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niosta 55 %, swoistose 100%, dodatnia
wartosc predykcyjna 100%, ujemna
wartosc predykcyjna 30 %.
Wnioski: Wyniki badan wskazujq,
ze oznaczanie poziomu biatka 8-100
w surowicy moze bye dodatkowym wska-
znikiem laboratoryjnym w ocenie stopnia
zaawansowania klinicznego chorych
na czerniaka ztosliwego.
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LARYNGEKTOMIE REKONSTRUK-
CYJNE JAKO ALTERNATYWA
LARYNGEKTOMII CALKOWITEJ
Szyfter W., Leszczynska M.,
Wierzbicka M., Golusinski W.
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej AM w Poznaniu
Laryngektomie subtotalne z rekonstruk-
cjq krtani Sq akceptowanq, alternatywnq
do catkowitego usuni~cia krtani formq
leczenia rak6w 0 zaawansowaniu narzq-
dowym T2 i T3. Jednoczasowa resekcja
i rekonstrukcja pozwalajq na radykalne
leczenie nowotworu przy r6wnoczesnym
zachowaniu ciqgtosci drogi oddechowej
i zachowaniu funkcji odtworzonej krtani.
W latach 1988-2002 wykonano 83 laryn-
gektomii subtotalnych z rekonstrukcjq krta-
ni, w tym: 34 laryngektomie nadpier-
scienne z krikohyoidopeksjq, 21 larynge-
ktomie nadpierscienne z krikohyoidoepi-
glotopeksjq, 18 laryngektomii przezgto-
sniowych modo Calearo, 7 laryngektomii
subtotalnych modo Sedlacek-Tucker oraz
3 z rekonstrukcjq zachytka gruszkowatego.
Podstawowym kryterium oceny efekty-
wnosci tego typu zabieg6w byta osiqgni~ta
radykalnosc onkologiczna. Okres obser-
wacji chorych wynosit od 2-9 lat. W zad-
nym z 83 przypadk6w nie stwierdzono
wystapienia wznowy miejscowej, w 4 przy-
padkach wystqpita wznowa w uktadzie
chtonnym szyi. Kolejnym aspektem byta
skutecznosc funkcjonowania zrekonstru-
owanej krtani. U 5 chorych z powodu zw~­
zenia swiatta krtani wykonano 2- i 3- kro-
tne zabiegi laserowe, a nast~pnie wykona-
no plastyk~ przy uzyciu T-drenu. U 14 cho-
rych wyst~powaty w okresie pierwszych
3 miesi~cy trudnosci przy potykaniu,
zwtaszcza pokarm6w ptynnych. U 1 chore-
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go wykonano gastrostomi~. Autorzy oma-
wiajq wskazania do tego typu zabieg6w,
technik~ operacyjnq, wyniki onkologiczne
i czynnosciowe.
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ANALIZA MORFOLOGICZNA EKS-
PRESJI NACZYNIOWO-SROSlON-
KOWEGO CZYNNIKA WZROSTU
(VEGF) W NOWOTWOROWYCH
I NIENOWOTWOROWYCH
ZMIANACH SROMU
Lewy-Trenda I., Papierz W.
Katedra Patomorfologii Uniwersytet Medyczny
wLodzi
Angiogeneza odgrywa istotnq rol~ w pro-
gresji guz6w Iitych jak i w powstawaniu
przerzut6w. Inwazyjny wzrost nowotworu
zwiqzany jest przede wszystkim z pojawie-
niem si~ w guzie naczyn krwionosnyeh.
Uposledzenie rozwoju naezyn w nowotwo-
raeh typu guz6w Iityeh moze prowadzic
do zahamowania zar6wno wzrostu
nowotworu, jak i pojawiania si~ wzn6w
i rozwoju przerzut6w. Nowe strategie
terapeutyczne, oparte na hamowaniu pro-
eesu angiogenezy i selektywnym niszeze-
niu nowotworowych naezyn, mogq okazac
si~ r6wnie skuteczne, jak strategie oparte
na bezposrednim niszezeniu kom6rek
nowotworowych. Jednym z waznyeh ezyn-
nik6w proangiogennych jest naezyniowo-
sr6dbtonkowy czynnik wzrostu (VEGF),
wydzielany przez kom6rki nowotworowe
i wykazujqey wysokq aktywnosc mito-
gennq prawie wytqcznie w stosunku do ko-
m6rek sr6dbtonka (dziatanie parakrynne).
Wobee powyzszego postanowilismy zba-
dac ekspresj~ VEGF w zmianaeh nieno-
wotworowyeh w stanach przedrakowyeh
oraz rakaeh .ptaskonabtonkowyeh sromu.
Analizowany materiat obejmowat 34 przy-
padki Iiszaja twardzinowego, 31 wyeink6w
z rak6w ptaskonabtonkowych, 16 zmian
typu ca in situ oraz 28 - VIN III, 10 - VIN II
i 12 VI N I. Rozpoznanie ostateezne
formutowano wg kryteri6w ustalonyeh
przez WHO na podstawie pooperaeyjnego
badania histopatologieznego uzupetnio-
nego 0 indeks proliferaeyjny obliezony
przy zastosowaniu przeeiwciata MIB-1.
Odezyny immunohistochemiezne wyko-
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nano na skrawkach parafinowych stosujqC
przeciwciata MIB-1 (Immunotech) i VEGF
(Santa Cruz) oraz Goat Serum Normal
(DAKO), zestaw DAKO StreptABComplex
/H RP Duet, Mouse/Rabbit DAKO DAB
Chromogen tablets, TBS (Sigma) Dodatniq
cytoplazmatycznq ekspresj~ przecjwciata
poliklonalnego anty-VEGF rozlanq i/lub
ogniskowq 0 r6znym nasileniu stwierdzono
prawie we wszystkich skrawkach pocho-
dzqcych z badanych zmian przed- i nowo-
tworowych. Byta ona szczeg61nie nasilona
i miata charakter rozlany we wszystkich
rakach; natomiast we zmianach typu VIN
byta gt6wnie ogniskowa i miernie nasilona.
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DOES THE ELECTRO-RADIOLOGY,
THE NEW UNIVERSITY SPECIALTY
CREATED A CAREER OPPORTU-
NITY FOR RADIATION TECHNOLO-
GISTS?
Malicki J.
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Aim. The continuous implementation
into medicine new and complicated
technologies, which effective and safe
using demands the knowledge more
extensive that the one received in
postgraduate schools, determines the
necessity of creating the new University
specialisation. The new specialty called
Electro-Radiology is oriented to an
intermediate medical staff: radiology and
radiotherapy technicians.
Methods. Especially, in the radiothe-
rapy, the need of an increased accuracy
and the reproducibility of the applied
procedures began relevant and crucial.
Therefore the clinical outcome of the
treatment depends significantly on the
quality of all performed procedures. It was
assumed that the appropriate way to
assure quality of the medical procedures is
to promote the substantial increase of a
general and then a job oriented education.
Until recently radiotherapy technicians
were studying in postgraduate schools,
which concentrated mainly on the
professional skills with only slight regard
paid to the general education level. The
Electro-Radiology University graduated
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absolvent should posses the knowledge in
the field of interaction between the ionising
radiation and biological tissues, in the field
of medicine and to be well oriented in the
recent development in medical technique
and technology. Also students have to be
aware of the applied quality assurance
programmes. Radiology technicians are
employed almost in each hospital.
Therefore the new University specialisa-
tion comes out to expectations of remar-
kable group of medical employees.
Results. The Electro-Radiology three-
years University programme has been
started in Poznan at the Faculty of Medical
Sciences. Several SUbjects are carried out
by the faculty members from the School of
Physics while others by the teachers from
the School of Medicine. At the first grade
science oriented subjects are dominant,
inclUding physics and biology supple-
mented with philosophy, ethics and
economy. The subjects on the second and
third grades include: methods of therapy
and diagnostics, radiobiology, biophysics,
radiological protection, apparatus and
technology development. All students also
have to enrol the practical training in the
Radiotherapy department.
Conclusions. The components of the
curriculum and the practical involvement
with Radiotherapy department are the
elements that are making this specialty to
be highly supportive for both physicists
and radiation oncologists at Radiotherapy
practice.
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WPl.YW DZIAl.ANIA TALIDOMIDU
NA G~STOSC NACZYN KRWIONO-
SNYCH W SZPIKU KOSTNYM
CHORYCH NA SZPICZAKA
PLAZMOCYTOWEGO
Manko J." Omoszynska A.\ Hus 1.\
Skora 0.2, Jawniak 0.\
Soroka-Wojtaszko M.l , Hus M.l
1Klinika Hematoonkolo~ii i Transplantacji
Szpiku AM w Lublinie; Zaktad Patomorfologii
AM w Lublinie
Zatozenia i cel: Badania ostatnich lat
wykazaty, ze angiogeneza odgrywa wainq
rol~ w chorobach rozrostowych uktadu
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